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Lucas Riegger, étudiant en maîtrise de
géophysique à l’université Louis-
Pasteur de Strasbourg, a fait parvenir à
la rédaction de La Météorologie une
photographie prise d’avion et pour le
moins… intéressante (photo ci-des-
sous). Dans son courrier, L. Riegger
nous dit avoir pris ce cliché le 22
juillet 1997, vers 15 h, depuis un avion
volant à une altitude de 30 000 pieds.
L’avion longeait les côtes de
Mauritanie et était approximativement
situé à une latitude de 25 degrés nord
et à une longitude de 15 degrés ouest
(schéma ci-dessous).
Lucas Riegger s’est essayé, avec
l’aide des enseignants de climatologie-
météorologie de sa région, à interpré-
ter ce phénomène peu commun. Il
nous propose trois explications qu’il
juge « plausibles » :
• Matérialisation nuageuse d’un mou-
vement tourbillonnaire le long d’une
discontinuité entre une masse d’air
froid et une masse d’air chaud.
• Vortex dépressionnaire associé à une
ligne de grains se propageant à travers
les ondes d’est.
• Tornade en formation issue d’une
ligne de grains.
La rédaction a le plaisir de publier
cette photographie, de solliciter de ses
lecteurs intéressés de plus amples
explications et de féliciter Lucas
Riegger d’avoir su « saisir au vol » un
tel phénomène.
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